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Moraceae, Morus alba, L. USA, Illinois, Coles, Hillside Marsh, 6 miles east of Charleston. NE1/4,
SW1/4, Section 4, T21N, R10E, 39.509226, -88.097709, 1967-09-13, Mueller, S. C., 849, (EIU).
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